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LEGISLACIÓ SOBRE JORNADA 
1 . - Llei d 'Educació Primària 17/07/ 
45 ( B O E 18/07/45) 
2. - Nova Llei d ' E d u c a c i ó 
Primària.Llei 169/1965 de 21/12 
( B O E 23/12/65) 
3.- Reglament de Centres Estatals 
d 'Educació Primària. O M 10/02/ 
67. 
4.- Llei General d 'Educació. Llei 14/ 
1970 de 04/08/70 ( B O E 06/08). 
5.- Decret 2480/1970, de 22/08 
( B O E 07/09). 
6.- Resolució de 05/10/70. 
7.- O M 23/10/70 ( B O E 3 1 / 
10),(Batxillerat). 
8.- O M 17/01 /81 ( B O E 06/03). 
9.- O M 06/05/82 ( B O E 14/05). Re -
gula les ensenyances del Cicle Mit-
jà. Recull com a horari un total de 
25 hores lectives. 
10.-OOMM 02/12/70 ( B O E 08 /12 / 
70) i 06/08/71 ( B O E 24/08/71). 
Recull les Orientacions Pedagògi-
ques pera la Segona Etapa. Recull, 
en percentatges, la distribució ho-
rària" de les diferents matèries, sen-
se precisar hores concretes ni l'ho-
rari total. 
11.- LODE, LO 8/1985, de 03/07 
( B O E 04/07). No especifica res en 
concret sobre el calendari ni l'hora-
ri. En les atribucions del Consell E s -
colar (art. 42) no apareix cap com-
petència del C E sobre aquest tema. 
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12.- Circular de la Direcció General 
d 'Ensenyances Bàsiques (curs 86/ 
87). 
4.6 Flexibilització de la Jornada Lecti-
va als Centres Escolars. 
4.6.1 Requisits generals per a la modi-
ficació de la Jornada lectiva habitual 
dels Centres Escolars. 
13.- Circular de la Direcció General de 
Centres Escolars (curs 87/88). 
2.5 Flexibilització de la Jornada Esco-
lar. 
14.- Circular de la Direcció General de 
Centres Escolars (curs 88/89). 
2.6 Autorització de l'horari escolar dife-
rent del establert amb caràcter gene-
ral. 
Les DP del M E C podran autoritzar ho-
raris diferents als establerts amb ca-
ràcter general per als motius següents: 
a) Necessitats d'escolarització que no 
puguin ésser ateses d'altra manera. 
b) Utilització de transport regular a 
col·legis d'àmbit rural. 
Les sol·licituds d'horari diferent a l'es-
tablert amb caràcter general es pre-
sentaran davant la DP corresponent 
abans del 30 de setembre. La presen-
tació de les esmentades sol·licituds 
serà acordada pel Consell Escolar del 
centre mitjançant l'observació del 
procediment que a continuació es 
descriu: 
* Reunió del Consell Escolar perquè es 
pronunciï sobre la conveniència d'ini-
ciar expedient d'autorització d'horari 
excepcional en el centre. La decisió 
que, a l'efecte, s'hi adopti serà vàlida si 
ha estat adoptada per majoria absolu-
ta de la totalitat dels membres del C E . 
* Consulta als pares, en el cas que el 
C E , per majoria absoluta, hagi decidit 
iniciar l'expedient d'autorització a què 
es refereix l'apartat anterior. La dita 
consulta, formalment convocada pel 
director del centre, serà resolta per 
votació secreta de tots i cadascun dels 
pares o tutors dels alumnes del 
centre. 
* L'autorització de l'horari diferent a 
l'establert amb caràcter general, 
requerirà que a la votació efectua-
da pels pares s'hagi obtingut, al 
menys, un nombre afirmatiu de 
vots equivalents al 85 % dels vo-
tants. 
* En cap cas es podrà implantar un 
horari excepcional sense autoritza-
ció expresa de la DP del M E C . 
15.- Ordre del 09/06/89 per la qual 
s'aproven les instruccions que re-
gulen l'organització i el funciona-
ment dels Centres Docents ( B O E 
140 de 13/06/89). 
Les DP, en autoritzar els horaris 
dels centres, podran unificar-los 
per localitats, districtes, barris o 
zones si ho estimen convenient. 
En cap cas podran autorit-
zar un horari excepcional si no es 
dóna alguna de les circunstan-
cies següents: 
* Pròrroga justificada d'horaris 
anteriorment autoritzats. 
* Raons especials d'escolaritza-
cions. 
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